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 “ Jangan menyerah saat kau terjatuh dalam berusaha, karena itu adalah 
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kenyataan. “ 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penggunaan metode 
take and give berbasis kontekstual dalam mingkatkan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran matematika pokok bahasan penjumlahan bilangan 
bulat, (2) untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar 
matematika. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas IV SD 
Negeri 01 Gayamdompo yang berjumlah 40 anak. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode tes, metode wawancara, dan metode 
observasi.  
Tes disini adalah berupa soal-soal yang dihubungkan dengan 
kehidupan sehari-hari. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analysis interactive model yang dimulai dari tahap pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan 
penelitian dapat dilihat hasil dari penelitian tersebut dengan hasil belajar 
siklus I sebesar 55,75%, siklus II adalah 77,25% dan kemudian siklus II 
adalah 90%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode take and give berbasis kontekstual dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa yang sebelumnya rendah. 
Kata kunci  : Hasil belajar, metode Take and Give. 
